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راهنمای مداخلات در مواجهه با مواد خطرناک
قوانین عمومی
1 حفظ ایمنی تمام نجاتگران و بیماران.
2 مراقبت از بیماران.
3 آلودگی زدایی از لباس ها، تجهیزات و وسیله نقلیه.
باشد، در صورتیکه آسیبی به افراد وارد نشده و فقط آلودگی محیط مطرح می
زندگی خود را به خطر نیندازید
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